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En el Departamento Banda, provincia de Santiago del Estero, Argentina, se ha reportado 
la presencia de arsénico en las aguas subterráneas, siendo éstas las únicas fuentes de 
abastecimiento de agua para consumo de la población rural dispersa. La lejanía y 
dispersión de las viviendas rurales, las escasas vías de comunicación, unido a un 
deficiente abastecimiento de agua de calidad incierta, han afectado en muchos casos la 
salud de la población. Para este problema ambiental natural, se proyectó un abordaje 
educativo integral que promovió el trabajo interdisciplinario entre docentes investigadores 
y alumnos universitarios, siendo destinatarios directos docentes y alumnos de escuelas 
rurales impactadas y población en riesgo. A partir de los contaminantes encontrados en 
las aguas para consumo humano, se definió la zona de riesgo ambiental, y se aplicaron 
diferentes estrategias educativas en promoción de la salud orientadas al trabajo con 
grupos comunitarios de alto riesgo, como factor de inclusión socio ambiental. Con éstas 
actividades los alumnos en forma individual y con el aporte de otras disciplinas pudieron 
vivenciar los problemas ambientales y proporcionar mejoras o soluciones ambientales en 
forma conjunta con acciones autogestionarias de la población destinataria. Las diferentes 
estrategias de enseñanza aprendizaje permitieron sensibilizar y concientizar a la 
comunidad sobre la importancia del control de la calidad del agua destinada para el 
consumo humano y alertar sobre los riesgos para la salud del agua con alto contenido de 
contaminantes. Se utilizó la educación, capacitación e investigación como estrategia para 
la formación de una nueva cultura ambiental que incida en preferencias de consumo y 
patrones de convivencia. 
 
